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最 終 学 歴
昭 和 4 0 年 3 月
昭 和 4 2 年 3  剣
昭 和 4 5 午  4 月
昭 和 4 6 年 3 月
口
旭 教 綬 略 歴
牛 仟 月 Π
本 符 地
職 名
所 属
職
歴
昭 和 4 5 作  5  打
昭 和 4 9 年 1 0 月
昭 和 認 午 7 打
昭 和 6 2 年 4 1 」
昭 和 俤 年 7 判
平 成 7 年 4 月
平 成 1 0 仟 , 6 月
平 成 Ⅱ 年 6 月
斗 ι 成 1 2 年 7 月
平 成 1 8 年 3 月
北 海 道 大 学 水 産 学 部 水 産 地 舶 学 利 ・ 卒 業
同 学 大 学 院 水 産 学 研 究 利 ・ 修 ・ 上 課 程 修 r
同 研 究 科 博 [ ' 課 程 単 位 取 得 の 上 退 学
同 課 程 修 了
昭 和 1 7 年 7 月 1 3 日
』 t 1 毎 道
教 授
農 学 釧 究 利
北 海 道 大 学 水 産 学 部 助 手
東 北 大 学 農 学 部 助 教 授
第 2 5 次 南 極 地 域 観 測 隊 員 ( 昭 和 5 9 午 4 月 ま で )
浮 游 生 物 学 研 究 の た め 任 外 研 究 員 と し て 米 国 ほ か に 出 張 ( 同 年 1 2 旦 ま で )
東 北 大 学 農 学 部 教 授
東 北 大 学 人 学 院 農 学 研 究 科 教 授
科 学 技 術 会 議 山 門 委 員 ( 平 成 1 2 年 1 2 月 ま で )
中 国 宵 島 海 洋 大 学 殺 職 敦 授 ( 平 成 1 4 年 5 月 ま で )
日 本 学 術 会 議 第 6 部 会 員 ( 平 成 1 7 午 9 Π ま で )
束 北 大 学 を 定 年 退 職
イ立
昭和42年3 打
昭和46年3月
昭和62仟'門
平成1641-3月
平成17年3 "
水産学修士(北海道大学)
水産学博上(北海道大学)
字会等における活動(役職等)
水産袖1洋学会(19S5-2003,2005一幹1り
H本海汀学会 a991-1995 諄議員、 1995-1999 剖会長、 1993&20飾軟季大会委員長)
日本水産学会 a988一東北支告1錆乎議員.1996-2000 理.1り
nu、海洋学会(1980一引ξ議員)
Π本プランクトン学会(1979-1985 編架妥貝」ミ.1993-1997 会1之)
社会における活動
岩丁・県山田町「鯨と海の利学館」雄設委員会専門委於および運営恊議会委員 a990-)
福島県Jふくしま海郡科学館」整備検肘委貝会委員,運営準備委員会委員および専門委員会
委員(1996-2000)
H本ユネスコ凶内委員会嗣査委貝 a997・ー)
宮城県大川治水利水検,寸委員会委員(1998-2000)
PaC雨CsdenceAssociation (太平汗学術恊会)評議貝(20仇一)
Scienli丘C committee on oceanic Research (而」1¥イiⅡ究下1学:委員会)嵒1」会長(2002-)
水産士木建没技術センター「りサイクル材による漁増造成予法の検肘委貝会」委員長(2003-)
日仏海汗学会賞
日本鉄鋼協会八1司研究賞(仕1岡賞)
日本海洋学会宇田賞
?
??
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6.谷口旭・山本民次 1988.フロント域におけるプランクトン群集の不均・一分
布とその水産海洋学的側面, PP.273-2釘.水産海洋学会住洞"21世紀の漁業
と水産袖"羊研究"恒星社厚生閣,東京
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物海洋学一低次食段階論"恒星社厚生閣,東京
1
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Press, oxford,402 PP
9.谷口旭 1991.海は微小生物の世界, PP.234-238.日本海洋学会(萪愉"海と
地球環境一海洋学の最前線"東京大学出版会,東京
10.谷口旭・加藤秀弘(監修) 19蛤."鯨と海の科・学館"山田町立鯨と海の科学
館,12PP.,岩手県山田町
11.谷口旭 1993.プランクトンー海の牧草, PP.113-123 ;生物と物質循環ーブ
ランクトンの役害lj, PP.125-1噐.東北大学開放講座テキスト編集委員会俳励
"海の利・学への招待(束オW攻送TV)"東北大学教育剛防文センター,仙台
12.谷口旭 1994.プランクトンの生態. PP.98-104.日本水産学会゛励"現代
の水産学"恒星社厚生閣,東京
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中 〒 口 旭  1 9 9 4 . プ ラ ン ク ト ン が つ く っ た  3  次 元 の 巨 大 牛 命 幡 1 ,  P P . 1 3 2 - 1 3 8
" 生 命 凶 進 化 論 " 学 習 研 究 社 , 束 京
谷 口 旭  N 9 5 . 海 の 生 態 糸 と は な に か ,  P P . フ - 2 5 . 谷 内 透 ・ 平 野 礼 次 郎  q 卿
" 海 の 生 産 力 と 魚 " 恒 星 社 厚 生 開 , 東 京
谷 口 旭  1 9 9 5 . 原 牛 . 埀 力 4 勿 の う ち  P I ) . 5 1 2 ・ 4 1 3 、  5 1 5 , 5 9 9 - 6 0 4 , 6 0 6 - 6 1 0 . 小 島 貞
男 ● 印 藤 隆 一 ・ ・ 下 原 光 雄 ( 編 ) " 環 境 微 生 物 図 鑑 " 講 談 社 . 東 京
谷 口 旭  1 9 9 6 . 人 の く ら し と 海 ,  P P , 1 0 5 - 1 1 5  東 北 大 学 俳 防 女 i 副 璽 テ キ ス ト 編 集
委 員 会  q 脚 " く ら し と バ イ オ サ イ エ ン ス 叫 i 北 放 送 T V , 乃 ' 森 放 送 T V , 福 島
テ レ ビ ) " 束 北 大 学 教 育 俳 ν 攻 セ ン タ ー , 仙 台
谷 口 旭  1 9 9 6 . 列 川 勿 プ ラ ン ク ト ン ー 有 鐘 繊 毛 虫 類 、  P I 〕 . 4 2 3 - 4 8 5 . 下 原 光 雛
村 野 正 昭  q 病 ) " 日 本 産 海 洋 プ ラ ン ク ト ン 検 索 図 説 " 東 海 大 学 陽 版 会 , 東 京
谷 1 _ 1  旭 ・ 羽 柴 卸 良 偲 討 修 )  1 9 9 8 . " 応 用 生 命 利 ・ 学 の た め の 生 物 学 入 門 " 培 風
館 , 東 京 , 2 8 5 P I 〕
谷 Π 旭  1 9 9 8 . 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン ,  P P 2 3 5 - 2 4 3 . 平 1 ザ 敏 1 1  ( 監 修 ) " 沿 岸
の 環 境 岡 " フ ジ テ ク ノ シ ス テ ム , 東 京
T 即 i g [ 1 C h i ,  A  1 9 9 8 . 1 n Ⅱ ' o d u d o r y  R a n a r l く S ,  P P .  x i ・ x i v . 1 n :  w e l c h ,  D . W . ,  D . M .  E g g e r s ,
K .  w a k a b a y a s l 〕 i  &  V . 1 . 1 く a l p e n k o  ( e d s . ) " A s s e s s l n e n l  a n d  s t a l u s  o f  p a c i 6 C  R i m
S a l m o n i d  s t o d く S , "  N 0 1 1 h  p a c i 6 C A 1 1 a d r o m o u s  F i s h  c 0 1 搬 n i s s i o n , v a 1 1 C o u v e t ,  c a 1 1 a d a
谷 Π 旭 ( 監 修 )  2 0 0 1 . " 動 ヰ 勿 プ ラ ン ク ト ン " 月 刊 海 洋 , 号 外 2 7 片 , 海 洋 出 版
朴 , 束 京 . 2 5 9 P P
谷 口 旭  2 0 0 4 . リ 璃 羊 の 合 理 的 利 用 .  P P . 1 4 2 - 1 5 0 . 2 1 1 1 t 紀 農 業 ・ 農 ¥ オ " 究 会
( 編 ) " 農 業 ・ 農 学 の 展 望 一 循 環 雪 少 什 会 に 向 け て " 東 京 農 人 出 版 会 , 東 京
谷 口 旭 ( 印 届 1 川 力 魚 の 生 活 鬮 と し て の 水 中 の 環 境 ,  P P . 0 0 - 0 0 , お よ び 海 洋 の
環 境 .  P I 〕 . 0 0 . 0 0 . 谷 内 透 ほ か ( " 耐 " 魚 の 利 ・ 学 事 典 " , 朝 倉 害 店 . 東 京
1 4
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1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
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" . 研 空 論 文
1 1 - 1 . 原 著 論 文
1 . 谷 口 旭  1 9 6 6 . イ ン ド 洋 で 採 集 さ れ た オ キ ア ミ の ・ ' 種  N e 規 α t o S 卯 h ' S  抗 允 ル つ S
の 奇 形 個 体 に つ い て . 日 本 プ ラ ン ク ト ン 研 究 速 絡 会 帳 , 第 1 3 号 : 1 0 6 - 1 0 7
( 英 文 要 約 付 )
2 谷口旭 1967.背面龍骨を有する NのπαtosCιh'S ルπι11α(オキアミぞ動雄の異
形.日本プランクトン研究連絡会報,第14号:59-60.(英文要約付)
Tanigucl〕i, A.1969. Mysidacea and Euphausiacea c011ected in the southeasl of
Hokkaido, Jal)an. BU11. Fac. Fish., Hokkai(10 unlv.,20:43-59
Taniguchi, A.1969. Regional variations of sul'face prilna1丁 Production in lhe
Bering sea in summer and the vertical stabi]ity of water a丘ecting lhe
Production. BU11. Fac. Fish., Hoklくaido univ.,20:169-179.
Nishizawa, S., A. Taniguchi & T.1Chilくawa 1971. An oceanographic section
介om 上at.20 ゜ S I0 20 ゜ N a1 175 ゜ E in July lo August,1968. Kaiyo Rep., NO.3
1-16.(with Japanese abSれ'act)
Ianiguchi, A.& S. Nishizawa 1971. primary production ln a〕e sea area east of
New zealand in winter 1968. Kaiyo Rep., NO.3:17-25.(Nvith Japanese abstract)
Okada, S.& A. Taniguchi 1971. size relaⅡonS11ip be加een salmon juveniles in
Shore waters and their prey animals. BU11. Fac. Fish., Hokkaido univ.,22:3036
Tanigucl]i, A.1972. Geographical variauon of primary production in {he
Westem pacinc ocean and adjacent seas with ref臼'ence lo the inter・relations
1〕eNeen various paramelers ofprimary production. Meln. Fac. Fish., Hokkaido
Univ.,19:133
Taniguchi, A.& T. Kawam山'a 1972. primary produclion in the oyashio region
WiⅡ] SI〕ecial retel'ence to the subsurface chlorophy11 maximuln layer and
Phyloplanldon・ zooplankton relalionships, PP.231-243.1n "Bi010gical
Ocean0即'apl〕y ofthe Norlhern Nodh paci丘C ocean"(Takenouu, A. Y. et a]
eds.),1delnilsu shoten, Tokyo
1、niguchi, A.& T. Kawalnura 1972. primary production in the western tropical
and sublropical padnc ocean, PP.159-168.1n 'The K轍'oshi011"(sugawara, K
ed.), saikon publ.,101くyo
TanigⅡCI〕i, A,1973. phytoplanklon・zooplankton relationshゆS in the western
Pad丘C ocean and adjacent seas. Mar. Bi01.,21:115-121
Taniguchi, A.1974. Mysids and euphausiids in the eastern lndian ocean with
1)articular reference to invasion of species h'om the Banda sea. J. mar. bi01
ASS.1ndia,16:349357
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M o t o d a ,  S 、 ,  A .  T a n i g u c h i  &  T . 1 k e d a  1 9 7 4 .  p l a n k t o n  e c 0 1 0 g y  i n  t h e  w e s t e m
N o r t 1 1  P a c i f i c  o c e a n :  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  p r o d u c t i v i t i e s . 1 P F c  p r o c . , 1 5
( s e c . 1 1 1 ) , 8 6 - 1 1 0
T a n i g u c h i ,  A . ,  K .  s a i t o ,  A .  K o y a m a  &  M .  F u k u c h i  1 9 7 6 .  p h y t o p l a n R t o n
C o n Ⅱ 〕 〕 u n i l i e s  i n  t h e  B e r i n g  s e a  a n d  a d j a c e n t  s e a s , 1 .  c o m m u n i t i e s  i n  e a r l y
W a n n i n g  s e a s o n  i n  s o u t h e r n  a r e a s .  J .  o c e a n o g r .  S O C .  J a p a n , 3 2 : 9 9 - 1 0 6 . ( w i t h
J a p a n e s e  a b s t r a c o
T a n i g u d 〕 i ,  A . 1 9 7 フ .  D i s l r i b u t i o n  o f  m i c r o z o o p l a n k t o n  i n  t h e  p h i l i p p i n e  s e a  a n d
t h e  c e l e b e s  s e a  i n  s u m m e r , 1 9 7 2 .  J .  o c c a n o g l ' .  S O C .  J a p a n , 3 3 : 8 2 - 8 9 . ( w i t h
J a p a n e s e  a b s t r a c o
T a n i g u c h i ,  A . 1 9 7 フ .  B i o m a s s  a n d  s i z e  c o m p o s i t i o n  o f  c o p e p o d  n a u p l H  a n d
t i n t i n n i d s  i n  t h e  p h i 1 ゆ P i n e  s e a  a n d  t h e  c e l e b e s  s e a ,  s u m m e r  1 9 7 2 .  B U 1 1
P l a n l く t o n  s o c .  J a p a n , 2 4 : 1 - 1 0
M o t o d a ,  S . ,  T .  K a w a m u r a  &  A .  T a n i g u c h i  1 9 7 8 .  D i 丘 e r e n c e  i n  p r o d u c t i v i l i e s
b e l w e e n  t h e  G r e a t  A u s t r a Ⅱ a n  B i g h t  a n d  G U H  o f  c a r p e n t a r i a ,  A u s t r a l i a ,  i n
S u m m e r .  M a r .  B i 0 1 , , 4 6 : 9 3 - 9 9
S a l t o ,  K . &  A .  T a n i g u c h i  1 9 7 8 .  p h y t o p l a n l d o n  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  B e r i n g  s e a
a n d  a d j a c e n t  s e a s , Π .  s p r i n g  a n d  S 山 n m e r  c o m m u n i t i e s  l n  s e a s o n a Ⅱ y  i c e ・
C o v e r e d  a r e a s .  A s t a r t e ,  N 0 1 剛 " .  J .  k ' c t i c  B i 0 1 . , 1 1 : 2 7 3 5
T a n i g u c h i ,  A . &  Y .  H a d a  1 9 8 1 .  E t ι t i ? 1 t i 1 1 1 1 1 ι S  h a S 1 α e  n .  S P . ,  a  n e w  c i l i a t e d
P r o t o z o a  f r o m  t h e  l r o p i c a l  p a c i 丘 C  a n d  l n d i a n  o c e a n s .  L a  m e r ,  B U 1 1 .  S O C .  f r a n c o ・
j a p o n .  o c e a n o g r . , 1 9 : 1 8 - 2 2 . ( x v i t h  J a p a n e s e  a b s t r a c o
Y a m a m o t o ,  T . ,  A .  T a n i g u c h i  &  S .  N i s h i z a w a  1 9 8 1 .  M i c r o p l a n k t o n  d i s t r i b u t i o n
a t  a n  o c e a n i c  h ' o n t  f o n n e d  i n  t h e  s a n r i k U  工 入 7 a t 剖 ' S  O H  N 0 1 ' t h e a s t  J a p a n .  B U 1 1
P l a n k t o n  s o c .  J a p a n , 2 &  1 1 1 - 1 2 0
谷 口 旭  1 9 8 1 . 太 平 洋 亜 寒 帯 前 線 海 域 に お け る 低 次 生 物 生 産 の 特 性 と 漁 場 環
境 . 北 大 水 産 学 音 剛 ヒ 洋 水 産 研 究 施 設 業 績 集 特 別 号 , 2 3 3 5 . ( 英 文 要 約 付 )
T a n i g u c h i ,  A . &  R .  K a w a k a m i  1 9 8 3 .  G r o w t h  r a t e s  o f  c i H a t e  五 1 ι t i 1 1 ガ π π 1 ι S
h ι S 1 イ S 記 π d a ι  a n d  F α υ e 1 1 α  t α 1 α i h a e 1 1 S i s  o b s e r v e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  c u l t 川 ' e
e x p e r i m e n t s .  B U Ⅱ 、  p l a n k t o n  s o c .  J a p a n , 3 0 : 3 3 - 4 0
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23 Taniguchi, A.1983. Microzooplank{on dislribulion along a lransverse section
Crosslng a marlくed oceanic front. La n〕er, BUⅡ. SOC. franco・japon. oceanogr.,21
95-101.(with Japanese abstraco
Endo, Y., H. Hasumoto & A.1aniguchi 1983. Microzooplankton standing crop
in 11]e western sublropical pacific 0丘 the Bonin lslands in winter,1980. J
Oceanogr. SOC. Japan,39:185-191.(lvitl〕 Japanese abstract)
Hanamura, Y., Y. Endo & A. Taniguchi 1984. undeNater obselvations on the
Surface swarm of a eupausiid,五記つ11α1ιSiαつαC加ια in sendai Bay, N011heasta'n
Japan. La mer, BU11. SOC.{ranco・japon. oceanogr.,22:63-68.(、vith Japanese
abstract)
Ianiguchi, A.1984. Microzooplankton biomass in the arctic and subarctic
Pacinc ocean in summer. Mem. nat11nst. polar Res., spec.1Ssue,32:63-76
Taniguchi, A.1985. plankton Research in Japan with special reference to
microzooplanldon studies. BUⅡ. mar. sci.,37:411-413
Taniguchi, A.& A. W.H. B6.1985. variation with depth in the number of
Chambel's in planlくtonic f01'aminifa'al sheⅡS.]. oceanogr. SOC. Japan,41:56-58
(with Japanese absh'act)
Endo, Y., Y. Hanamura & A. Taniguchi 1985.1n situ observalions on the
Sudace swarm of五1ιPhα群SiαつαC加ια in sendai Bay in early spring with spedal
refa'ence to their bi010gical characleristics. La mer, BU11. SOC. franco・japon
Oceanogr.,23:135-140.(with Japanese abstraco
Taniguchi, A.& R. Kawakami 1985. Feeding activily ol a tinlinnid dliate
Fα力ι11α tα1'aihαι11Sis and its variability obsa'ved in laborat01}T cultures. Mar
microb. Food webs,1:17-34
Kawaka1ηi, R., T. Ayukai & A. Tanigucl)i 1985. A preliminary report on
respiration rates of two tinlinnid species (ciliata). BU11. plankton soc. Japan,
32:171-172
24
25
26
27
28
29
5
30
31
32 Iwanami, K., S. FU仏tsumachi & A, Taniguchi 1986. shorl・term variation of
Chelnical properly of waler and lnlcroplankton community in the coaslal area
near syowa station, A111arctica, in midsummer of 1984.1. chemical properly
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C o r e  r l n g  l n
A n n u a ]  M e e t i n g  o f t h e  p l c E S ,  o c t o b e r  1 9 9 4 ,  N e m 山 ' 0 , J a p a n
T a n i g u c h i ,  A . &  T .  o t a . "  B i o m a s s  a n d  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  m i c r o z o o p l a n l く t o n i c
d l i a t e s  i n  t h e  E a s t  c h i n a  s e a  i n  w i n t e r  1 9 9 2  a n d  S 1 Ⅱ n m e l '  1 9 9 3 , "  1 n t e r n a { i o n a l
S y m p o s i u m  o n  G l o b a l  F l u x e s  o f  c a r b o n  a n d  l t s  R e l a t e d  s u b s t a n c e s  i n  t l 〕 e
C o a s t a l  s e a ・ o c e a n ・ A t m o s p h e r e  s y s t e m  σ G B p  s y m p o s i u m ) ,  N o v e m b e r  1 9 9 4 ,
S a p p o r o ,  J a p a n
I s h i l く a w a ,  A . &  A .  T a n i g u c h i . ' 1 n  s i t u  g e r m i n a l i o n  a n d  b l o o m  f o r m a t i o n  o f
S C ガ つ つ S i e 1 1 α  S P P . , "  s e v e n t h  l n t e r l 〕 a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o f  T o x i c  p h y t o p l a n k t o n ,
J u l y  1 9 9 5 ,  s e n d a i ,  J a p a n
T a n i g u C 1 1 i ,  A . &  Y . 0 . 1 q m . "  s e a s o n a l v a r i a t i o n  o f  e x c y s t n ] e n t  a b i l i t y  o { t h e  c y s t
, ,
P o p u l a t i o n  o f  t h e  p l a n k t o n i c  o l i g o t r i c h  c i Ⅱ a t e  s h 0 1 " b i d h ι 1 1 1  卯 1 1 i C 訂 " 1 ,  N o r t h
P a c l f i c  M a r i n e  s c i e n c e ,  o r g a n i z a t i o n  ( P I C E S )  F o u r t h  A n n u a l  M e e t i n g ,
O c t o b e r  1 9 9 5 ,  Q l n g d a o ,  c h i n a  σ n v i t e d  s p e a k e r )
T a n i g u c h i ,  A . " B i 0 1 0 g i c a l  o c e a n o g r a p h i c  b a s i s  o f  r e n e w a b i l i t y  o f  t h e  p e l a g i c
6 S h  r e s o u r c e s , "  w o r k s h o p  f o r  l n f o r m a t i o n  E x c h a n g e  o f t h e  E a s t  c h i n a  a n d
t h e  Y e Ⅱ O w  s e a s  F i s h e l ' i e s ,  o d o b e r  1 9 9 5 ,  s h a n g h a i ,  c h i n a  σ n v i t e d  l e c t u r e )
谷 1 、 ] 旭 . 漁 業 資 源 の 更 新 性 の 基 盤 一 海 洋 低 次 生 産 の 1 予 性 一 . 台 湾 抽 " 羊 大 学
漁 業 科 学 研 究 所 ,  o d o b e r 1 9 9 5 , 台 北 , 台 湾 ( 招 待 講 義 )
谷 口 旭 . 海 洋 プ ラ ン ク ト ン と 海 洋 の 物 質 循 環 . 台 北 大 学 海 洋 研 究 所 ,
N o v e m b e r 1 9 鮖 , 台 北 , 台 湾 ( 招 待 講 義 )
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32 Inouc, T.& A.1anigud}1." seasonal distribution ofvegetative ce11S and resting
SI〕ores of the arclo・boreal diatoln r11α1αSsiosiアα 110rdιπShi0ιldii cleve in
Onagawa Bay, NortheaslJapan," 14th lnta'national Diatoln symposium,
Sepla]]ber 1996, Tokyo, Japan (poster)
Chiang, K・P.& A. TanigⅡCI〕i." Dislribution ol diatom assemblages in a wann
Core ring in lhe western Nω'th pacific Fronlal zone 0丘 H01くkaido," North
Pad丘C Marine science organization (PICES) H丘h A11nual Meeting, oclobel・
1996, Nanaimo, B.C., canada
Taniguchi, A."1nlroductory Remarks," 1nternational symposium on
Assessment and slatus ofpadfic Rim salmonid stodくS, odober 1996, sapporo,
Japan.(cha11'man's address)
Taniguc]〕i, A. Role of 11〕e bi010gical oceanography in the global ocean
environmentalissue in the 21St cenlury.30th k】niversa1γ Symposium of the
K01'ean sodety ot oceanography, october・Noveml)er 1996, seoul, Korea
(1nvited speaker)
Taniguchi, A." possible differences in strudure at lower trophic levels of
ecosysten〕s in the eastern and western subarctic paciac," North paci6C Marine
Science organization (PICES) Fit加 Annual Meeting, odober 1997, pusan,
Korea (1nviled speaker)
Taniguchi, A." potenlial contribution ofthe bi010gical oceanogl'aphy in lhe 21St
Cenlury・ victor Hensen's era revisited aate 19th cenlury)," 6th lnternational
Congress on Hist01110f ocean0即'aphy, August 1998, Qingdao, CI]ina
Taniguchi, A." Relnedialion of lhe marine environment by employing algae
and waste materials,' 1nterna110nal symposi山n on the Environlnental
Proleclion and Remedialion of shrimp cult山'e Ground, september 1998,
Qingdao, china σnvlted speake"
1'aniguchi, A.'1arge・scale cult山'e of marine plants under enrichment with
Waste materials," oceanography lnternalional'99, API'i1 1999, singapore
Ianiguchi, A." Bi010gical ocean0即、aphy," ocean universily o{ Qingdao, June
1999, Qingdao, china σnviled ledure)
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T a n i g u c h i ,  A . "  R e m e d i a t i o n  a n d  s u s l a i n a b l e  u s e  o f l h e  m a r i n e  e n v i r o m n e n l b y
e m p l o y i n g  a l g a e  a n d  w a s t e  m a t e r i a l s , '  2 n d  J o i n l  M e e t i n g  o f  l h e  c o a s t a l
E n v i l ・ o n m e n t a l  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  ( C E S I )  p a n e l  o f t h e  u n i l e d  s l a l e s ・
J a p a n  c o o p e l ・ a l i v e  p r o g r a m  i n  N a t u l ' a l  R e s o u r c e s  ( U J N R ) ,  o c t o b e r , 1 9 9 9 ,
S i l v e r  s l 〕 1 ・ i n g ,  M a l ' y l a n d ,  a n d  c h a r l e s l o n ,  N o r t h  C 釦 ' o l i n a ,  U . S . A . σ n v i l e d
S p e a k e r )
T a n i g u c h i ,  A . 1 n l e m a t i o n a l  s y l n p o s i u m  a n d  E x h i b i t i o n  o n  M a r i n e  F i s h e l y  a n d
A q u a l i c  p r o d u c t s  p r o c e s s i n g  T e c h n 0 1 0 g y  2 0 0 1 ,  s e p t e m b e r  2 0 0 1 ,  R o n g c h e n g ,
C h i n a  ( C O 0 1 ' d i n a l o r )
T a n i g u c h i ,  A . ,  H .  N a k a i e  &  Y . 0 .  N m  " c o n t r 0 1 1 i n g  f a c t o r s  o f  e x c y s t m e n t  o f t h e
P l a n k t o n i c  c i l i a t e  s h o " 1 h i d i 1 イ 魏 ι 0 1 1 i α イ ? π  C y s t s ,  p l a n R t o n  s y m p o s i u m  l ,
S e p t e m b e r  2 0 0 1 ,  E s p i n h o ,  P 0 1 ' 1 U g a l
E n d o ,  Y . &  A .  T a n i g u c h i "  c o n j u g a t l o n  a n d  e n c y s t m e n t  o f 壮 ] e  p l a n l d o n i c  c i l i a t e
S か 0 抗 h i d i 1 ι " 1  C ω l i α ι 抗  i n  J a p a n e s e  c o a s t a l  w a l e r , "  P ] a n l d o n  s y m p o s i u m  l ,
S e p t e m b e r  2 0 0 1 ,  E s p i n h o ,  p o r { u g a l
T a n i g u c h i ,  A . &  K .  H a r a g u d ] i  " c o a s t a l  m a r i n e  e n v i l ' o n l n e n t a l  r e m e d i a t i o n  b y
U s e  o f  p h y t o p l a n k t o n ,  p l a n k t o n  s y l n p o s i 山 れ  1 ,  s e p t e l n b e r  2 0 0 1 ,  E s p i n h o ,
P o r t u g a 1  σ n v i t e d  s p e a k e r )
T a n i g u c h i ,  A . "  s t r u c t 山 ' e  o f  l h e  l o w e r  l r o p h i c  l e v e l s  o f  p e l a g i c  e c o s y s t e m s  i n
t h e  e a s t a ・ n  a n d  w e s t e r n  s u b a r c t i c  p a d 丘 C  a n d  i t s  e 丘 e d  o n  l i f e  h i s t 0 1 了  S 廿 a t e 部
O f  s m a 1 1  P e l a g i C  丘 S h e s , "  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a r i n e  R e s o u r c e s  a n d
E n v h ・ o n m e n t ,  o d o b e r  2 0 0 1 ,  T a i p e i ,  T a i w a n  σ n v i t e d  s p e a k e r )
T a n i g u c h i ,  A . " s h o r l ・ t e r m  v a r i a l i o n  o f  m i c r o p l a n k t o n  a s s e l n b l a g e  u n d e r
r a p i d l y  c h a n g i n g  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  b e n e a t h  { h e  s e a ・ i c e  i n  t h e  N l t a r d i c
C o a s t a l w a l e r , "  G o r d o n  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e  o n  p o l a r  M a r i n e  s c i e n c e ,  M a r c h
2 0 0 1 ,  v e n t u r a ,  c a l i f o r n i a ,  U S . A . σ n v i t c d  s p e a k e r )
O t a ,  T . &  A .  T a n i g u c h i  " A p p l i c a t i o n  o f  c e 1 1  C y c l e  m e l h o d  t o  e s t i m a l i o n  o f
g r o M h  r a t e  o f  t 1 1 e  o l i g o t r i c h o u s  c i l i a t e s  r 0 π t ω l i a , " A s i a n  c o n f e r e n c e  o f  c i 1 1 a t e
B i 0 1 0 g y ,  J u l y  2 0 0 2 ,  T s u k u b a ,  J a p a n
0 ね ,  T . &  A .  T a n i g u c h i  " D i e l  p a l t e r n  o f  c e Ⅱ  d i v i s i o n  o f  n a t u r a l  p o p u l a t i o n s  o f
a l o r i c a t e  o l i g o t r i c h o u s  c i l i a t e s  a n d  1 1 〕 e i r  g r o w t h  r a t c s  e s t i m a t e d  b y  t h e  c e Ⅱ
C y c l e  m e t h o d , "  8 t h  s y m p o s i u m  o n  A q u a t i c  M i c r o b i a l  E C 0 1 0 g y ,  o c t o b e r  2 0 0 2 ,
T a o r m i n a , 1 t a l y
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49. Taniguchi, A. G01'don Research con{erence on polar Marine science
(Discussion 上eader of the session on "1mpact of A changing sea lce covel'
The ul〕per 丁rophiC 上evels"), Marcl] 2003, ventura, calif飢'nia, U.S.A.(1nV廿ed
Discussion Rader)
50. Taniguchi, A., Y. Nakalnura, K. hila, Y. Masuda & K. Haraguchi"Availabili智
Ofsleelmaldng slag as a nulrient s0山'ce for marine phyloplankton growth," 5th
Intematlonal symposium on waster processing and Recycling in Mineral and
MelaⅡUrgica11nduslries, The conference of MetaⅡUrgists, August 2004,
Hamilton, onlario, canada
51. Golni, Y., Fukuchi, M.& Tanlguchi, A."Temporal and spalial varialion of
PI]ytop]ankton assemblage in the eastcl'n lndlan sector of the southern
Ocean," Gordon Research conference on polar Marine scjence, March 2005,
Ventura, U.S.A
52. Kurokawa, M., N. Yoshida & A. Tanigud〕i "Analysis offood vacuole contents
Of baclerivorous nanoaageⅡales by auorescence i究 Sihι hybridization method,"
P]anklon symposiuln 1Π, March 2005, Figueira da FOZ, ponugal
53. Taniguchi, A."Recent marine microbial studies at Laboratory oiAqⅡauc
EC010gy,10hoku university, Japan," Apri1 2005, National Taiwan ocean
University, Keelung, Taiwan qnvited leclure)
54、 Taniguchi, A." Recent marine microbia] sludies at Laboratory of Aquatic
EC010gy, Tohoku universily, Japan," Apri1 2005, National Fisheries Research
Institute, Keelung, Taiwan (1nvited led山'e)
IV-2.国内シンポジウム等
(Ⅳ一 2 - A)招待講演
1.谷1,1 旭.海水密度躍層と植物プランクトンの垂直分布および生産最との鬨
係.プランクトンシンポジウム"プランクトンと海洋の不連続構造" 1976年
4 村.束京都
2.谷口旭.海産有鐘類の生活史.ブランクトンシンポジウム"動物プランク
トンの生殖と生活史" 1977年4月,束京都
3.谷口旭.極前線付近の柚物プランクトン.第10回北洋研究シンポジウム
"極前線周辺7k域の生物群架一その生態と環境一" 1979年1月.函館市
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谷 口 旭 . 牙 U 断 毎 区 の 低 次 生 産 の 1 寺 性 と 漁 場 環 境 に 関 す る ー ぢ 察 . 水 産 湘 " 羊
研 究 会 研 究 座 談 会 " 海 洋 に お け る 魚 群 の 分 布 ・ 行 動 と 環 境 と の 関 係 解 明 の た
め の 両 名 の 時 窄 闇 ス ケ ー ル の 整 合 "  1 9 8 1 年 3 月 , 仙 台 市
谷 口 旭 , 動 物 プ ラ ン ク ト ン 生 産 の 環 境 条 件 と し て の 基 礎 生 産 . 水 産 海 汗 シ
ン ポ ジ ウ ム " 日 本 近 海 漁 業 資 源 の 生 産 力 評 価 一 漁 業 資 源 の 生 産 力 を 支 え る 場
の 特 性 と そ の 変 動 機 構 一 "  1 9 8 1 年 4 月 , 束 京 都
谷 口 旭 . 有 鐘 繊 毛 虫 の シ ス ト . プ ラ ン ク ト ン 研 究 架 会 " 動 柚 物 プ ラ ン ク ト ン
の タ ネ を 探 る 一 耐 久 卵 と シ ス ト ー "  1 9 8 1 年 1 0 月 , 広 島 市
谷 口 旭 . 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン の 1 叟 剖 と 潜 在 生 産 力 . 日 本 プ ラ ン ク ト ン 学
会 創 ゛ 3 0 } 司 午 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム " 牛 物 生 産 , 漁 業 生 産 と プ ラ ン ク ト ン の 役 割 "
1 9 部 年 4 月 , 牙 C 京 都
谷 口 旭 . 茆 寒 帯 海 域 の 植 食 性 動 物 プ ラ ン ク ト ン の 先 産 生 態 . 第 1 7 回 北 洋 研
究 シ ン ポ ジ ウ ム " 北 太 平 洋 亜 寒 帯 海 域 に お け る 生 産 伐 ) プ ラ ン ク ト ン 群 集 を 中
心 と し た 餌 判 ・ 環 境 "  1 9 8 6 年 1 月 ,  1 豹 館 市
谷 以 旭 . 餌 料 生 物 a り 童 に 関 す る 芳 え 方 の 一 例 , 1 寺 別 研 究 親 郡 レ 1 d 或 に お け
る 海 洋 環 境 と 細 料 . 生 物 維 持 機 構 の 仰 ゛ 明 " ミ ニ シ ン ポ ジ ウ ム . 1 9 8 8 年 3 月 , 札
幌 市
谷 口 旭 , 生 物 モ ニ タ リ ン グ の 設 計 . 水 産 海 洋 学 会 上 催 水 産 海 洋 シ ン ポ ジ ウ
ム " 地 球 環 境 闇 題 と 水 産 沌 " 羊 研 究 "  1 9 9 0 年 4  河 , 東 京 都
谷 口 旭 , 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 群 集 の 南 北 比 鞁 . 第 2 2 回 北 洋 研 究 シ ン ポ ジ
ウ ム " 海 洋 の 低 次 生 産 過 程 に 関 す る 諸 問 題 "  1 9 9 1 年 1 打 . 函 鮪 市
谷 口 旭 . 太 平 洋 総 合 観 担 1 1 研 究 シ ス テ ム ー 海 洋 生 物 , プ ラ ン ク ト ン ー に っ い
て . 第 9 回 利 . 学 技 術 庁 研 究 開 発 局 海 洋 利 ・ 学 技 術 研 究 会 . 1 9 9 1 年 2 月 , 東 京 都
鈴 水 利 ・ ー . 谷 口 旭 . 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン に っ い て 一 纓 毛 虫 頴 . Π 本 プ ラ
ン ク ト ン 学 会 主 催 シ ン ポ ジ ウ ム " 日 本 海 に お け る 動 物 プ ラ ン ク ト ン の 生 活
史 一 研 究 は ど こ ま で す す ん だ か ー " 1 9 兜 年 4 月 . 東 京 都
谷 口 旭 . プ ラ ン ク ト ン の 生 産 特 性 を 浮 魚 の 立 場 か ら 見 る i 貳 み . 第 2 8 同 漁 業
資 源 研 究 会 議 シ ン ポ ジ ウ ム " 浮 魚 類 の 移 動 ・ 集 散 及 び 資 源 変 動 と 物 理 環 境 を
つ な ぐ も の "  1 9 兜 年 7 門 , 松 島 町
谷 口 旭 . 海 と 人 と 環 境 " ' 9 2 東 1 ヒ 雁 力 企 業 グ ル ー プ 地 球 環 境 セ ミ ナ ー "
1 9 兜 年 1 0 月 , 仙 台 市
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16 谷口胆.海の生態系とはなにか.日本学術会議水産学研究連絡委員会公開
シンポジウム"海の牛態系と生物資源一環境との訓和をめざして"19船午 8
月,東京都
谷口旭.海の環境と生態系.日本学術会議海洋利・学研究述絡委貝会公剛シ
ンポジウム"栃の気候と人闇1舌゛ガ' 1993年11打,牙じ京都
谷11 旭.海洋における C02 の動態とプランクトン.目本仏熱学会東北佃究
グルーブ脊手副'演会"」四永環境問題とエネルギー" 1995年6月,仙台市
谷口旭、北太平洋の小態系におけるプランクトン.平成7年度途洋漁業関
係試験研3モ推進会議一さけます部会、 1995年12男、新潟市
谷口旭.海洋の環境とマイクロプランケトン.日本1円オ勿学会シンポジウ
ム"袖1洋環境変動とプランクトンフォーナの変造" 1996年1月,大阪1打
谷口旭.製鋼スラグによる海洋柚物小産プラントの維持と生産増進の可能
性'製鋼スラグを深く理解するセミナー,Π本鉄鋼恊会学会部門高温プロセ
ス部会1誓錬フォーラム,1997郁3 h、東京都
谷1_1 旭.海と人とのかかわりーその歴史と工選」尭利'学が刈待する将・来.平成
11年度鶴岡学講座,1999年10打.鶴岡市
谷"旭.海洋における生物生産の特性.海洋の環境と生産に鬨する研修会,
2001年7月30日,熊本市
谷口旭.21世紀に期待される生物海洋学の貢献.日本学術会議東北地区会
礒公開学術講演会、 2001午10月,盛岡「1]
五味泰史・梅田時子・濱田千昭・渡避研太郎・福地光男・谷Π旭.19四/
2000年の南極海インド洋区における氏藻群架の水平分布.第24回極域生物シ
ンポジウム,2001年松月、東京都(ポスター)
谷口旭・両鶴和大.日本学術会議の農業・森林の多由j的機能に関する特別
委員会答申について.第21回21世紀の東北を吉える懇談会,2002年3月,仙
fデi打
谷1_}旭.人と海とのかかわりの雁史と将・来.平成N年度凶本動物繊吋く族館
恊会通常総会並びに協議会における配念講演,2002年5月,いわき市
谷口旭.浮魚の局い史新力の沌"羊学的基盤.生態学●打究会.2002年6月15
Π,水戸11]
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谷 口 旭 . 牛 物 海 洋 学 の 歴 史 と 将 来 の 貢 献 . 1 _ 1 本 大 学 生 物 資 源 学 部 特 別 セ ミ
ナ ー 、  2 0 0 2 仟 '  7  j 」 1 7 1 ヨ , 藤 沢 市
谷 口 旭 . 人 と 海 の か か わ り の 歴 史 . 九 州 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 ・ セ ミ ナ ー
2 0 船 年 5  j ・ 1 . 福 岡 市
谷 1 _ 1  旭 . 海 洋 に お け る 鉄 鋼 ス ラ グ の 利 用 一 海 洋 生 物 に 対 す る 栄 養 塩 供 給 物
と し て の 鉄 鋼 ス ラ グ . 1 F E 技 何 Π 肝 究 会 . 2 0 0 3 年 1 0 旦 , 川 崎 市
谷 口 旭 . 海 洋 科 ・ 学 の 歴 史 と わ が 国 に 見 ら れ る 特 殊 性 . 日 本 学 術 会 議 東 北 地
区 会 議 公 開 学 術 講 演 会 . 2 0 船 年 1 1 月 1 4 日 ,  1 _ Ⅱ 形 市
岸 弘 二 ・ 谷 日 旭 . 2 0 0 3 年 南 極 海 の 東 部 イ ン ド 洋 区 に お け る 微 生 物 食 物 網 の
構 造 と 大 き さ . 第 2 6 回 極 域 生 物 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3 年 1 2 月 , 東 京 都 ( ポ ス タ ー )
五 昧 泰 史 ・ 岩 鮪 由 美 ・ 佐 々 木 洋 ・ 福 地 光 屶 ・ 谷 口 旭 . 南 大 洋 イ ン ド 洋 区 に
お け る 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 現 存 跿 と 沈 降 フ ラ ッ ク ス と の 関 係 . 第 2 6 回 極 域 生
物 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 脇 年 1 2 月 . 束 京 都 ( ポ ス タ ー )
M a k a b e ,  R . ,  H .  s a s a l d ,  S .  K u d o h ,  A .  T a n i g u c h i  a n d  M .  F u k u c h i .  v e r t i c a l  F 1 1 Ⅸ
a n d  s i n l く i n g  p r o c e s s  o f  l h e  p a r t i c u l a t e  o r g a n i c  c a r b o n  i n  t h e  u p l 〕 e r  3 0 o  l n  o f
U 〕 e  k 1 ね r c t i c  o c e a n  i n  A u s t r a l  s u m m e l '  2 0 0 3 . 第 2 6 回 極 域 生 物 シ ン ポ ジ ウ ム ,
2 0 0 3 年 1 2 見 , 束 京 都 ( ポ ス タ ー )
谷 Π 旭 . 海 の 環 境 と プ ラ ン ク ト ン の 生 態 一 私 た ち の 将 来 を 託 せ る か . 宮 城
県 第 ・ ・ ・ 女 子 高 等 学 校 ス ー パ ー サ イ エ ン ス ハ イ ス ク ー ル 計 裁 寅 会 , 2 0 0 4 午  3  河 ,
仙 台 市
谷 Π 旭 . 海 の 環 境 機 能 と 水 産 業 . 日 本 学 術 会 議 第 6 部 学 術 i 韻 寅 会 " 臼 本 の
水 産 業 を め ぐ る 課 題 "  2 0 0 4 年 8 月 , 仙 台 市
谷 Π 旭 . 鉄 鋼 ス ラ グ 利 用 に よ る 沿 岸 環 境 修 復 事 業 の 全 国 的 動 向 . 第 3 回 浅
海 改 善 研 究 会 シ ン ポ ジ ウ ム . 2 0 0 4 年 1 1 月 , 東 広 島 市
谷 口 旭 . 陸 ト . か ら 見 た 海 洋 生 態 系 , 平 成 1 6 年 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 学 術 創
成 ) 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム " 海 洋 生 命 系 の ダ イ ナ ミ ク ス " . 2 0 0 4 年 1 2 月 , 東 京 都
谷 口 旭 . 人 と 海 と の 関 係 の 歴 史 一 海 洋 科 学 に 至 る ま で . 広 島 大 学 生 物 圏 科
学 研 究 科 ' セ ミ ナ ー , 2 0 0 5 年 2 月 . 東 広 島 市
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41 谷口旭.プランクトンと地球環境一微細なプランクトンが世界を救う.利
学技術交流財団公募型研究会「河川環境情報ネットワーク研究会」講演会
20妬年2 門,名古屋市
谷口旭.海洋の杉ル新盾環機能. H本学術会議公閉講演会"海とさかなとΠ
本人" 2005年3 打,束京都
谷Π旭.水産業と漁村の多而的仙i仙.地域水咋§毎洋研究集会"第20回沌
梁・鹿島j灘の漁業を号える一市民とともに吉える海・人・魚の共牛する社会'
2005年3月、Π立市
2 - B)ー"鋸膨寅
谷口旭.北太平洋亜笑÷常及び北極海南剖弁毎域における微小動物プランクト
ン現存呈.第6 同極域牛物シンポジウム.1983仟 9月,東京都
谷口旭・岩波圭祐・三ツ町悟・浜田悦之・内藤靖彦.南極MPK緑域及びグ
ンネルスバンクにおけるプランクトン司'1査.第7 回極域生物シンポジウム
1985年1月,束京都
谷口旭・浜田悦之・内成艶酉彦.「しらせ」州認亦(1983-84)に沿った表屑は1
路フィル量の分布.第7回枯υ或生物シンポジウム,1985年1月,東京都
谷口旭・岩波圭祐・三ツ岡悟・浜田悦之・内肱靖彦.1984年1月に硯察さ
れた北の浦一定点における微細1プランクトン群集の経時変化.第7回極域牛
物シンポジウム,1985年1月,東京都
内1藤靖彦・谷口旭・浜田悦之.氷海域で観察されたナンキョクオキアミの群
集密度および交尾打動.第7回極域牛物シンポジウム.1985年1月,東京都
谷口旭・浜田悦之・岡崎美穂子・内膨詑占彦,南大洋における表面クロロフ
イル量の変剰が岬析.第8 回極域生物シンポジウム,1985年12月,東京都
治波秀樹・浜田悦之・谷1_1 旭・内藤姑彦.白走式水中テレビシステムによ
る昭和基地周辺のべントス生物量のf島則一Π.第8回極域生物シンポジウム,
1985年12月,東京都
谷Π旭・西山恒夫・谷村篤・渡辺研太郎.サロマ湖海氷下における植物
プランクトンと微小到J物プランクトンの現存量.第9回極域生物シンポジウ
ム、 1986午12月.東京都
沼波秀樹・浜田悦之・内藤姑彦・谷U 旭.底生生物分布に及ぼす氷山剖g快
擦の影粋.第9 回極域生物シンポジウム,1986年12月,東京都
42
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谷 [ 1  旭 ・ 浜 田 悦 之 ・ 1 人 」 腰 姑 彦 . 南 極 万 q 毎 域 の 底 篠 牛 物 の 水 中 観 察 記 録
T h e  F h ' S 1 1 n t a ' n a t i o n a l  s y l n p o s i u m  o k h o t s k  s e a  &  s e a  l c e  A b s t l ' a d ,  F e b l ' u a l y
1 9 8 7 ,  M o n b e t s u ,  J a p a n
谷 口 旭 ' 西 山 也 夫 ・ 谷 村 篤 ・ 渡 辺 研 太 郎 . サ ロ マ 湘 互 毎 水 下 に お け る 柏 物 プ
ラ ン ク ト ン と 微 小 動 1 勿 プ ラ ン ク ト ン の 現 存 量 .  T h e  s e c o n d  l n l e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o k h o t s I く  S e a  &  s e a  l c e  A b s t r a d ,  F e b r u a l y  1 9 8 7 ,  M o n l ) e t s u ,  J a p a n
Y a m a % a l d ,  K . ,  A .  T a n i g u C 1 1 i ,  H .  s a s a l d  &  M .  F U I く U C I ] i .  s e a s o n a l  s u c c e s s i o n  o f
m i c r o p l a n k t o n  c o m m u n i t y  i n  l h c  N o r t h e m  B e r i n g  s h e l f  w a t e r  d u r i n g  t h e
P e l ' i o d  f r o m  J u n e  l o  s e p t e m b e l ' , 1 9 8 8 .  T I 〕 e  T w e l f l h  s y m p o s i u m  o n  p o l a l '
B i 0 1 0 g y ,  D e c c m b e l '  1 9 8 9 ,  T o k y o  ( 英 ' 吾 で 郡 ι i 甘 D
U l o h ,  S . ,  A .  T a n i g u c l ] i ,  K .  K a w a g u c h i , 0 .  M a t s u d a ,  S . 1 S 1 1 i k a w a .  A b u n d a n c e  o f
m i c r o p l a n k t o n  p o p u l a l i o n s  o b s e r v e d  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  w a t e r  o f  s y o w a
S t a t i o n ,  A 1 1 1 a r c t i c a ,  d u r i n g  w l n t e r  o f  1 9 8 4 .  T h e  T w e 1 丘 h  s y m p o s i u m  o n  p o l a r
B i 0 1 0 g y ,  D c c e m b e r 1 9 8 9 ,  T o k y o  ( 英 , 吾 で 講 演 )
五 味 泰 史 ・ 梅 田 晴 子 ・ 濱 田 千 昭 ・ 渡 邉 研 太 郎 ・ 福 地 光 男 ・ 谷 口 旭 . 1 9 四 /
2 0 0 0 午 の 南 極 海 イ ン ド 洋 区 に お け る 上 長 築 群 集 の 水 平 分 布 . 第 2 4 回 極 域 生 物 シ
ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 1 年 1 2 打 , 東 京 都 ( ポ ス タ ー )
五 眛 泰 史 ・ 岩 舘 山 美 ・ 平 譯 享 ・ 谷 U  旭 . 2 0 0 2 年 南 大 洋 イ ン ド 洋 区 に お け
る 珪 藻 群 集 の 季 節 的 お よ び 地 理 的 変 動 . 第 2 5 回 板 域 生 物 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 2
年 1 2 刈 , 東 京 都 ( ポ ス タ ー )
五 眛 泰 史 ・ 岩 鮪 由 美 ・ 平 譯 享 ・ 谷 口 旭 . 2 0 0 2 年 南 大 洋 イ ン ド 洋 区 に お け
ι ー コ
ー , ー
る " 除 群 集 の 季 節 的 お よ び 地 廻 的 変 動 . 第 2 5 則 極 域 生 物 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 2
年 1 2 月 , 東 京 都 ( ポ ス タ ー )
岸 弘 ム ・ 谷 口 旭 . 2 0 船 年 南 極 海 の 東 部 イ ン ド 洋 区 に お け る 微 生 物 食 物 網 の
榊 造 と 火 き さ . 第 2 6 回 極 域 生 物 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3 午 1 2 月 , 束 京 都 ( ポ ス タ ー )
五 味 泰 史 ・ 岩 鎗 由 美 ・ 佐 々 木 洋 ・ 福 地 光 男 ・ 谷 口 旭 . 南 大 洋 イ ン ド 洋 区 に
お け る 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 現 存 量 と 沈 降 フ ラ ッ ク ス と の 関 係 . 第 2 6 回 極 域 生
物 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3 年 . 1 2 月 , 東 京 都 ( ポ ス タ ー )
M a k a b e ,  R . ,  H .  s a s a l d ,  S .  K u d o h ,  A .  T a n i g u c h i  a n d  M .  F u k u c h i .  v e r t i c a l  F I U X
a n d  s i n l d n g  p r o c e s s  o f t h e  p a l t i c u l a l e  o r g a n i c  c a r b o n  i n  t l ) e  u p p e r  3 0 o  m  o f
t h e  k l t a r c l i c  o c e a n  i n  A u s t r a l s u m m e r 2 0 0 3 . 第  2 6  回 極 域 生 物 シ ン ポ ジ ウ ム ,
2 0 0 3 年 1 2 月 , 東 京 都 ( ポ ス タ ー )
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20 増田詮男・巾村'蔀モ・原Π浩・'・谷口旭.製鈿1スラグ添加に文Jする海洋の
微乍物自然群集の増殖応答(ポスター).第1回東北大学バイオサイエンスシ
ンポジウム,2004年5月,仙台市
古賀大運・増田鞍男・谷口旭.製鋼スラグ添加がバクテリオプランクトン
におよぼす影料(ポスター).第2回東北大学バイオサイエンスシンポジウム,
2005年5月,仙台市
2 - C)国内学会発表
川村洲良・谷口旭.冬季黒潮南方海域の基礎生産量並びに植物ブランクト
ンの現存量.1967午度日オ薪毎洋学会春季大会,1967年4月,東京都
谷口旭・川村'御良.北海道襟裳沖における各層水の光合成曲線.1967年度
日本海洋学会春季大会,1967年4月,東京都
川村鄭良・谷口旭・田中店央.厚岸湾の植物プランクトンの光合成能と基
礎生産.1968年度日本海洋学会春季大会.1968午4月,外U京都
谷口 j世'ノ」、1,1」'Z夫.厚に1杏の Mysidae,牛寺にACα11tho"1ysiS つSι1ιd01παCア0つSis
の生態.1968年度日本海洋学会春季火会,1968年4月,東京都
谷口旭・元田茂・川村卸良,西部及び北部太平洋の各水域における光合
成能:特に北赤道海流と黒潮との関連.19卵年度日本海洋学会春季大会
1969年4月,東京都
谷口旭・川村御良.北海道釧路沖の基礎生産(春季と耿季の特竹辻回劾
1970年度日木海洋学会仟季大会,1970年4月,東京都
谷日旭.カーペンタリア湾の基礎生産.1971年度[1本海洋学会春季大会
1971年4月.東京都
谷U 旭.西部太平洋の基礎生産量と食植動物プランクトンの捕食郵:,1972
年度日本滴洋学会春季大会,1972年4月,東京都
谷口旭.東部ベーリング海における植物プランクトンの分布(子,勵.1973
午度目本沈対羊学会春季大会,1973午4月,束京都
元田茂・川村輝良・谷日旭.オーストラリア大湾と力ーペンタリア湾の
安季厶郭雄生産の差と湾の特異性.1974年度日本海洋学会春季大会,1974年4
月,東京都
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谷 口 旭 . 熱 井 打 毎 域 の 微 細 プ ラ ン ク ト ン . 1 9 乃 年 皮 日 本 海 洋 シ 本 呑 ゛ 大 云 ,
1 9 乃 年 4 月 , 東 京 都
谷 Π 旭 . 西 部 弛 熱 帯 太 平 洋 の 有 鐘 繊 毛 虫 の 分 布 量 . 1 9 7 6 年 度 日 木 海 洋 学 右
春 季 火 会 , 1 9 7 6 年 . 4 月 , 束 京 都
谷 Π 旭 . 三 陸 沿 岸 に お け る 微 細 プ ラ ン ク ト ン の 分 布 量 ( 予 亨 田 . 1 9 7 印 手 度 日
木 海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 1 9 7 6 年 1 0 月 . 沽 水 市
谷 口 旭 . 三 陸 海 岸 の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 生 物 量 . 1 9 7 7 年 度 日 本 海 洋 Υ 云
春 季 大 会 . 1 9 7 7 午 4 月 、 東 京 都
谷 「 ] 旭 . 東 部 イ ン ド 洋 の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 生 物 量 ( 予 卓 田 . 1 9 7 8 年 度
日 木 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 7 8 年 4 門 , 東 京 都
谷 口 旭 . 東 部 イ ン ド 洋 の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 生 物 量 ( 1 D . 1 9 7 8 年 度 打 本
海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 1 9 7 8 年 1 0 月 , 札 幌 市
谷 口 旭 . 三 陸 沖 篇 静 朝 域 に お け る 有 鐘 繊 毛 虫 類 の 分 布 . 1 9 7 9 年 度 日 本 海 洋 学
会 春 季 大 会 , 1 9 7 9 年 4  門 , 東 京 都
谷 口 旭 . ベ ー リ ン グ 海 の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 分 布 ・ 匙 . 1 9 8 0 年 度 日 本 海 洋
学 会 秋 季 大 会 , 1 9 8 0 年 1 0 月 , 名 古 屋 市
谷 口 旭 . 北 部 北 太 平 洋 ・ ベ ー リ ン グ 海 の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 生 体 量
1 9 8 1 年 度 日 本 海 洋 学 会 秋 季 大 会 . 1 9 8 1 年 1 0 月 , 広 島 市
谷 U  旭 . 北 部 北 太 平 洋 ・ ベ ー リ ン グ 海 に お け る 有 孔 虫 の 深 度 別 発 門 f 又 陪
1 9 8 1 年 度 日 本 海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 1 9 8 1 年 1 0 j l , 広 島 市
川 上 玲 子 . 谷 口 旭 . 北 方 沿 岸 性 有 鐘 繊 毛 虫 類 の 飼 育 . 1 9 8 1 午 度 日 本 水 産 学
会 秋 季 大 会 , 1 9 8 1 年 1 0 上 1 , 津 市
谷 口 旭 . プ ラ ン ク ト ン 研 究 の 近 年 に お け る 問 題 点 . 1 9 8 1 年 度 日 本 水 産 子 工
東 北 支 部 会 , 1 9 8 1 年 1 1 月 . 仙 台 市
谷 口 旭 . 川 上 玲 子 . 有 鐘 繊 毛 虫 五 1 ι 加 1 ガ m 解 S  加 加 i S 飼 育 個 体 群 の 成 長 と 形 態
変 異 . 1 9 8 2 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 8 2 年 4 月 , 東 京 都
川 上 玲 子 . 谷 口 旭 . 有 鐘 繊 毛 虫 F 卯 ι π α t α 微 託 α の I s i S の 摂 食 呈 . 1 9 8 3 年 度 日
本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 8 3 年 4 月 , 東 京 都
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25 花村幸生・遠際宜成・谷口旭.三陸沖のイサダ集群(五幼加伽放加απm)
の潜水観察1.水中行動観察.1983年度日本海洋学会秋季大会,19綿年10上」,
函館市
遠藤宜成・花村幸生・谷口旭.三陸沖のイサダ集群(E1ιPhα船iαつαιmca)
の潜水観察1.生物学的特性.1983年度日本海洋学会秋季大会,1983年10打,
1舸館市
川上玲子・谷口旭.有錨繊毛虫F伽ι11α m地ihα肌SiSの摂餌実験.1983年度
日本海洋学会秋季大会.1983年10月,函館市
川上玲子・谷口旭.有鐘繊毛虫Fα加11α m地伽α伽Sis Hadaの飼育一 V 成
長速虔に及ぼす温度の影粋.1984年度U本水産学会秋季大会,1984年10打,
仙台市
岩波圭祐・ニッ1町悟・谷口旭・浜田悦之・内i郷行彦.南極昭和基地近海定
着氷域における夏季の微細プランクトン群集の遷移1.環境要因とクロロフ
イル分布の変動.1985年度日木海洋学会春季大会,1985年4上],東京都
谷口旭・浜田悦之・内藤姑彦.南極昭和基地近海定着氷域における要季の
微細プランクトン群集の遷移Ⅱ.プランクトン群集の遷移.1985年度H本海
洋学会春季大会,1985年4月,束京都
内藤靖彦・谷U 旭・浜田悦之.南極海氷海域で観察された南極オキアミの
1表面集群の1寺性.1985年度日本水産学会存季大会,1985年4月,東京都
浜田悦之・谷口旭・沼波秀樹・内藤靖彦,水中写真による昭和基地付近の
ベントスの観測.1985年度日本水産学会春季大会.1985年4月,東京都
谷口旭.女川湾の微小動物プランクトン生物量(1985/86年冬).1986年度
H本海洋学会春季大会,1986年4月,束京都
谷1,1 旭.女川湾の微小動物プランクトン生物量(19豁春一夏).1986年度日
本海洋学会秋季大会,1986年10月_福岡市
谷口旭・ D. K.stoecRer.葉緑休保持能力を有する繊毛虫プランクトンの
光合成と呼吸の速度測定、 19認年度日本海洋学会春季大会,1988年4月,東
京郁
岩松道雄・谷口旭'女川湾における混合栄養および従属栄養繊毛虫プラン
クトンの生物量.1989年度日本海洋学会春季大会,1989午4月,東京都
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鈴 人 利 ・ ・ ・ 谷 口 旭 . 深 辰 水 に よ る 海 域 肥 沃 化 実 験 ( 裕 1 1 1 湾 ) ・ そ の 8  深 層
水 の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 肝 集 の 成 長 に 及 ぼ す 影 粋 ( バ ッ グ , 葛 剣 . 1 9 9 0 午 度
口 本 i 繍 羊 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 0 年 4 月 , 東 京 都
谷 口 旭 ・ 橋 小 伸 _ 1 ・ イ オ ' 々 メ も 叔 子 . 女 川 湾 に お け る 暖 水 ス ト リ ー マ 接 洋 と 暖
水 夕 H 羊 性 " 藻 の 出 現 と の 関 係 . 1 9 9 0 年 度 日 木 海 洋 学 会 秋 季 大 会 . 1 9 9 0 年 1 1 H ,
神 戸 市
鈴 木 利 一 ・ 谷 口 旭 . 深 層 水 に よ る 袖 " 或 肥 沃 化 実 験 ( 富 1 Π 湾 ) : 深 層 水 の 微 小
動 物 プ ラ ン ク ト ン 肝 集 の 成 長 に 及 ぼ す 影 祥 ( バ ッ グ 実 . 験 ) . 1 9 9 0 年 度 日 本 i 辧 羊
学 会 耿 季 大 会 、  1 9 9 0 午 1 1 月 . 神 戸 市
鈴 木 利 一 ・ 谷 口 旭 . 深 層 水 に よ る リ 刷 或 肥 沃 化 実 験  C 富 山 湾 ) そ の 5 . 微 小
動 4 勿 プ ラ ン ケ ト ン . 1 9 9 1 午 度 日 木 海 洋 学 会 弄 季 大 会 , 1 9 9 1 年 4  川 . 東 京 都
鈴 木 利 ・ ー ・ 嶋 Π 1 真 至 ・  D .  K  s t o e c R a ・ ・ 谷 口 旭 , 西 部 北 太 平 洋 に お け る 微
小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 群 集 の 生 物 量 . 日 本 海 汀 シ 予 会 創 立 5 0 刷 年 記 念 大 会 , 1 9 9 1
年 1 0 月 , 東 京 都
力 則 黍 聡 ・ 谷 口 旭 . 夏 季 の 气 陸 ・ 道 東 域 に お け る 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 群
集 の 鉛 直 分 布 .  H 本 沈 " 羊 学 会 創 立 5 0 周 年 記 念 大 会 , 1 9 9 1 年 ・ 1 0 月 , 東 京 部
石 川 " ト 谷 Π 旭 . 女 川 逆 j に お け る 沸 " 鞭 毛 藻 , 特 に S ぴ 功 っ S i e 1 1 α S P P . の 栄 盡
糾 Ⅲ 包 と シ ス ト の 消 長 . 日 本 海 洋 学 会 創 立 5 例 司 年 盲 ι 念 大 会 , 1 9 9 1 年 1 0 月 , 東 京
石 川 智 店 ・ 谷 口 旭 . 道 東 ・ 三 陸 沖 お よ び オ ホ ー ツ ク 海 に お け る 円 ■ 深 の 表
面 分 布 . 1 9 兜 午 度 日 本 海 汗 学 会 春 季 大 会 , 1 9 兜 午 4 月 , 東 京 部
蒋 国 平 ・ 谷 口 旭 . 道 東 海 域 の 暖 水 塊 お よ び そ の 周 辺 域 に お け る 植 物 プ ラ
ン ク ト ン の 分 布 . 1 9 能 午 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 兜 午 4 月 , 東 京 都
石 川 輝 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 お よ び そ の 沖 合 域 に お け る 優 占 渦 Ⅷ 毛 藻
S ぴ 功 っ S i ι 1 1 α S P P . の シ ス ト の 水 乎 分 布 、  1 9 9 2 午 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 兜
午  4 月 , 柬 京 都
鴫 田 貞 至 . 鈴 人 利 一 ・  D .  K  s l o e c R a ' ・ 谷 口 旭 . バ ッ グ 培 養 系 内 に お け る
パ ル マ 同 の 斜 朋 筈 密 度 の 変 化 . 1 9 兜 午 度 日 本 M H ¥ 学 会 春 季 大 会 , 1 9 兜 仟  4  河 ,
束 京 都
加 修 聡 ・ 谷 口 旭 . 冬 季 の 三 陸 海 域 に お け る 有 鐘 繊 毛 虫 類 の 分 布 、  1 9 兜 年
皮 口 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 兜 年 4 月 , 東 京 都
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49 巾村惠杠・谷口旭・徳田昌則・岡削茂.製鉄スラグ起源の栄養塩環境に
おける稙物プランクトンの増舶挙動.19兜午度日本海洋学会春季大会,19兜
年4月,東京都
中村忠江・谷口旭・徳田昌則・岡田茂.製鉄スラグ起源の栄養塩環境に
おける植物プランクトンの増阿彪診動一Ⅱ一.1992年度Π本海洋学会秋季大会,
1992午 9 打,札幌市
谷口旭・中島羊二.富山湾の・一定点における柚物プランクトンの季丘帝肖長
19兜年度日本海洋学会秋季大会,19兜年9H.札幌市
石川脚・谷口旭.女川湾における渦鞭毛藻.1992年度日本水産学会東北
支盲Ⅲ列会,19兜年12珂,仙台市
鈴人利・・谷口旭.東北海域における初冬の微小動物プランクトン現存量
19兜年度H本水産学会東北支部例会.19兜年12月,仙台市
小村勉§工・谷口旭.栄養塩添加条件下における自然植物プランクトンの増
殖挙動.日本水産学会東北支部大会,199別甲9月,青森市
加藤聡・谷口旭.有鐘繊毛虫プランクトンによる'陸海域の水塊区分
日本水産学会東北支部人会.19船年9月,肖森市
石川智応・谷口旭.三陸沖日本海h制或における Coccolith叩horeS の分布と
沈降.19船午度口本需'洋学会秋季大会,1993午10月,仙台市
石川輝・簾田直二・谷口旭.新たに開発した渦鞭毛藻シストの現場発芽
細胞捕捉装置.19船午鹿日本MⅡ羊学会秋季大会,1993年10月,仙台市
金英玉・谷Π j世' i毎産少毛姿貢Sbo"1hid詔1πιωliι1ι"1(Lohmann)のシス
トの形態と発芽条件について.1993年度日本海洋学会秋季大会,1993年10月,
仙台市
太田尚志・谷口旭.束シナ袖Hこおける繊毛虫プランクトンの生物祉(1993
午冬季).1994年度日本袖倉羊学会春季大会,1994年4月,大宮市
加藤聡・谷口旭.有鐘繊毛虫が分裂に要する時問.1994年皮目本海洋学
会春季大会、 1994午4月.大宮'市
金英玉・谷口旭. sh0柳bidh0πω"iαι鋭のシストの季節的な発芽変動と
栄養細胞の動態.1994年度日本鞭Ⅱ羊学会春季大会,1994年4月,大宮市
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鈴 木 利 一 ・ 谷 口 旭 、 三 陸 沖 に お け る 有 鐘 繊 毛 虫 群 集 起 源 の 炭 素 フ ラ ッ ク ス
分 岐 . 1 9 9 4 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 4 年 4 月 . 大 宮 市
石 川 輝 ・ 谷 口 旭 . 現 場 海 底 に お け る 渦 鞭 毛 藻 シ ス ト の 発 芽 パ タ ー ン と 個
体 群 形 成 . 1 9 9 4 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 4 年 4 月 , 大 宮 市
井 上 貴 史 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 に お け る 浮 遊 珪 藻 類 の 栄 養 細 胞 お よ び 休 恨 胞 子
の 季 節 消 長 . 1 9 9 4 年 度 日 本 海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 1 9 9 4 年 1 0 月 、 松 山 市
田 巾 恒 夫 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 に お け る ピ コ , ナ ノ プ ラ ン ク ト ン 群 集 の 季 節 変
動 . 1 9 9 4 午 度 民 本 海 洋 学 会 秋 本 大 会 , 1 9 9 4 年 1 0 珂 , 松 山 市
M o r a e s ,  C 、 L . B . ,  K a s a i ,  H . ,  s a i t o ,  H . ,  T a g u c h i ,  S .  a n d  T a n i g u c h i ,  A .  E 丘 e c l  o f  u v ・
B  r a d i a t i o n  o n  p i g m e n t  c o m p o s i t i o n  o f  a  f e w  c o m m o n  p h y t o p l a n l く t o n :  A
P r e Ⅱ m i n a w r e p o l t , 日 本 藻 類 学 会 大 1 9 回 大 会 プ ロ グ ラ ム , 1 9 鮖 年 3 j l , 高 知 市
井 上 貴 史 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 に お け る 浮 遊 珪 藻 類 7 h 1 α S s i o s i 地 加 ア d ι π S h i 0 ι l d ガ
の 個 体 群 動 態 . 1 9 9 5 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 火 会 , 1 9 9 5 年 4 月 , 東 京 都
太 田 尚 志 ・ 谷 口 旭 . 東 シ ナ 海 に お け る 繊 毛 虫 プ ラ ン ク ト ン の 現 存 呈 お よ び
生 産 号 d こ つ い て . 1 9 9 5 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 5 年 4 珂 , 東 京 都
加 藤 聡 ・ 谷 口 旭 . 外 洋 域 に お け る 有 鐘 繊 毛 虫 群 染 の 増 殖 速 度 . 1 9 9 5 年 度
日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 5 年 4 打 , 東 京 都
田 中 恒 夫 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 に お け る ピ コ お よ び ナ ノ プ ラ ン ク ト ン 群 集 の 季
節 変 動 と 知 期 変 動 . 1 9 鮖 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 5 年 4 月 . 東 京 都
鈴 木 隆 広 ・ 谷 口 旭 . 松 島 湾 か ら 分 離 し た C 0 2 而 、 1 性 微 細 藻 類 の 培 養 特 性 に つ
い て . 第 4 回 マ リ ン バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 研 究 発 表 会 . 1 9 9 5 年 5 月 , 東 京 都
金 英 玉 ・ 谷 口  j 但 . 1 孚 遊 , 性 少 、 毛 饗 頁 フ ゜ ラ ン ク ト ン  S か 0 抗 b i d h ι " 1  ω 光 k 1 ι 1 π シ ス
ト 群 集 の 発 芽 パ タ ー ン の 季 節 変 化 . 平 成 7 年 度 日 仏 海 洋 学 会 学 術 研 究 発 表 会 .
1 9 9 5 年 6 月 , 東 京 都
加 藤 聡 ・ 谷 口 旭 . 水 塊 指 標 性 有 鉢 繊 毛 虫 プ ラ ン ク ト ン に よ る ウ ォ ー ム ス
ト リ ー マ の 追 跡 . 1 9 9 5 年 度 日 本 海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 1 9 9 5 年 1 0 月 , 名 古 屋 市
鈴 木 利 一 ・ 山 田 信 之 ・ 谷 口 旭 . 外 用 域 に お け る 繊 毛 虫 プ ラ ン ク ト ン 生 物 尿
と  n a n o p l a n k t o n 生 物 量 と の 関 係 . 1 9 鮖 年 度 日 本 海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 1 9 鮖 年 1 0
月 , 名 古 屋 市
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75 石川繩・谷口旭.現場海底における渦鞭毛藻シストの発芽と栄養細胞群集
の季節消長との関係,1996午度日本海洋学会春季大会,1996年4月,東京都
太田尚志・谷口旭.裸の繊毛虫の細1炮周期ステージに関する研究.1996年
度日本海洋学会春季大会,1996年4月,東京都
齊簾宏明・田U 晢・谷口旭.饒脚類日周摂食りズムの適応意義.1996年
度日本海洋学会春季大会,1996年4月,牙む京都
中村恵江・谷凶旭・岡田茂・徳田昌則.製鉄スラグ起源の栄養塩環境に
おける植物プランクトンの増殖挙動Ⅲ.1996年度臼本海洋学会春季人会.
1996年4月,東京都
秋保太郎・遠際宜成・谷L1 旭.北海道および三陸東方海域におけるトガリ
サルパSαψα九Sがの加'Sの成長と呼吸.1997年度日本海洋学会春季大会,1997
年4月、つくば市
・谷口旭.女川湾における無殻繊毛虫プランクトン Sh0抗hl'di記祝飯野 ラで
卯πiι記抗の Excyslment に影響する条件.1997年度日本抽"羊学会春季大会,
1997年4月,つくば市
太田尚志「響國平・谷口旭.沿岸性有鎚繊毛虫Fα加lm m地託α醜SiSの摂
食選択性.1997年度日本海洋学会春季大会,19釘年4月,つくば市
加賀敏樹・谷口旭. G助加ル改つSαωιの1北αの円石形成株と円石非形成株の
増殖特性(予備的培養実験).1997年度日本海洋学会春季大会,1997年4打.
つくば市
鈴木央・遠藤宜成・谷日旭.女川湾で夏季に優占するカイアシ類Amガm
SPP.のアンモニア排i世.1997年度日本海洋学会春季大会,1997年4月,つく
は'市
田中恒夫■嫉田直二・谷口旭.沿岸域における細菌一微小鞭毛虫系の密度
の関係.1997年度日オ司毎洋学会春季大会.1997年4月,つくば市
津田直会・谷口旭.渦革便毛藻A1ιχαπdガ解抗 tα1πα1ιπSιと PI'oroce11tπι柳
抗力li規1仂1 に対する繊毛虫F卯ι11α tα地ihαι11SiS の摂食行動(vrR記録解析)
1997年度日本海洋学会春季大会,1997年4月,つくば市
松田宗平・遠藤宜成・谷口旭.北海道束方海域におけるキタヤムシ
(sag汝αιlegα1おVerriⅡ)の摂餌生態.1997年度日本海洋学会存季大会,19釘
年4月,つくば市
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鈴 木 利 一 ・ 谷 口 旭 . 繊 毛 虫 プ ラ ン ク ト ン と 植 物 プ ラ ン ク ト ン ク ロ ロ フ ィ ル
と の 関 係 一 豊 度 お よ び 鉛 直 分 布 一 . 1 9 9 7 午 度 日 本 沈 " 羊 学 会 秋 手 大 会 . 1 9 9 7 年
1 0 月 . 鹿 児 島 市
佐 藤 智 希 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 に お け る イ カ ナ ゴ 仔 魚 の 消 化 管 内 容 物 に 関 す る
研 究 . 1 9 9 8 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 8 年 4 月 , 横 浜 市
鈴 木 者 ・ 谷 口 旭 . 渦 鞭 毛 藻 S C ガ つ 加 i d m  s p p . シ ス ト の 発 芽 に り ぇ る 海 底 泥
の 物 理 的 生 物 的 撹 押 の 影 轡 、  1 9 9 8 年 度 日 本 池 " 羊 学 会 春 手 大 会 , 1 9 9 8 年 4 月 ,
横 浜 市
田 中 恒 夫 ・ 谷 口 旭 . 内 湾 域 に お け る 微 小 鞭 毛 虫 一 細 菌 系 の P r e d a t o r ・ p r e y
e d d y . 1 9 9 8 仟 度 日 木 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 8 年 4  村 , 杠 遍 兵 市
中 家 浩 ・ 谷 口 胆 . 女 川 湾 に お け る 無 殻 少 毛 類 繊 毛 虫 プ ラ ン ク ト ン
S t ア 0 " 1 h i d 力 ι " 1  ω π i α ι 抗 の  e x c y s l e m e n t  に 及 ぼ す 泥 温 の 影 粋 . 1 9 9 8 午 度 日 本 海
洋 学 会 春 季 大 会 . 1 9 9 8 年 4 月 , 横 浜 市
原 口 浩 一 ・ 谷 口 旭 . 処 理 廃 水 の 添 加 が 植 物 プ ラ ン ク ト ン 増 殖 に 及 ぼ す 影 紳
1 9 9 8 年 度 Π 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 8 午 4 月 . 横 浜 市
原 口 浩 一 ・ 西 野 康 人 ・ 谷 口 旭 . 都 市 廃 水 の 添 加 N こ よ る 植 物 プ ラ ン ク ト ン 増
殖 能 の 促 進 . 第 3 3 回 日 本 水 環 境 学 会 年 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 仙 台 市
伊 藤 博 ・ 谷 口 旭 . 1 9 9 7 年 夏 期 に お け る 北 部 北 太 平 洋 お よ び べ ー リ ン グ 海
の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン 現 存 量 の 分 布 . 1 9 四 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 ,
1 9 9 9 年 3 月 , 東 京 都
遠 緜 裕 子 ・ 谷 口 旭 .  s h 0 抗 h i d 詔 挽  m π i α 仂 1 の ク ロ ロ プ ラ ス ト 取 り 込 み 過 程
の 観 察 法 . 1 9 9 9 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 . 1 9 9 9 午 3  珂 , 東 京 都
M o r a e s ,  C . L . B . ,  A .  T a n i g u c h i  &  M .  v e r n e t .  E f f e c t  o f  【 Ⅳ ・ B  o n  p r o d u c t i v i w  a n d
〔 Ⅳ ・ a b s o r b i n g  c o l n p o u n d s  o f  p h y [ o p l a n k t o n  i n  t h e  a r e a  w e s t  o f  t h e  A n t a l ' c t i c
P e n i n s u l a . 1 9 9 9 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 東 京 都
渡 辺 真 一 ・ 遠 藤 宜 成 ・ 谷 口 旭 . 暖 水 塊 9 3 A お よ び 親 潮 域 に お け る 翼 足 類 の
分 布 生 態 . 1 9 9 9 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月 , 東 京 都
遠 藤 裕 子 ・ 谷 口  j 退 . 浮 i 艀 性 繊 毛 虫 S h 0 抗 h i d 詔 腕 ω π 允 伽 π の 接 合 誘 導 に つ い
て . 1 9 9 9 年 度 日 本 海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 1 9 9 9 午 9 月 . 函 鮪 市
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99 Π比里刊建・谷口旭.三陸My成における微小動物プランクトン群集の現存量
の分布.1999年度日本海洋学会秋季大会、 1999年9月,函館市
石川さくら・谷口旭・藤人徹一・田口哲.円イ〒藻 6ιつ加扣改那ao"のU'ca
の紫タ"泉への応答.2000年度日本海洋学会春季大会、 2000年3月,東京都
伊際博・谷口旭.1999年夏雫における北部北・太平洋およびべーリング海
の微小動物プランクトン現存量の分布(ポスター).2000年度日本海洋学会春
季大会,20船年3月,東京都
遠藤裕子・谷口旭.繊毛虫プランクトン Sか0柳hidhι叛ωIU'aUπのクロロプ
ラスト取込過程の観察法.2000年度日本海洋学会春季人会,2000年3 村,東
jik l;11
太田尚志・谷口旭.少毛類繊毛虫の現場の分裂周期および隼阪'速度につぃ
て.2000年度日厶海洋学会春季大会.2000年3 河,東京都
佐膝智希・谷口旭.冬季女川湾におけるイカナゴ仔魚の初期餌料環境
2000年度日本海洋学会春季大会,2000年3月,東京都
谷口旭・太田尚志・中町美和・日比野健・田中智紀,混合域および黒潮域
における微小動物プランクトン(繊毛虫類と甲殻類幼生)の現存艮と代謝量
の見祐り.2000年度日本海洋学会存季大会,2000年3月,東京都
中町美和・谷口旭.黒潮続流域およびその周辺海域における有鐘繊毛虫群
集の種組成.2000年度日本袖§羊学会春季大会,2000年3月,東京都
日比野健・谷口旭.三陸海域における微小動物プランクトン群集の現存量
および固定法の影轡.2000年度日本海洋学会存季大会,2000年3月,東京都
松H_1宗平・谷口旭.亜寒帯太平洋における毛顎類P山αSag汝α 4ιgα那の鉛
直分布および摂餌の日周変化.2000年度日本海洋学会春季大会.2000年3月,
東京都
谷口旭・原口浩一.製鋼スラグによるエンリッチメントの可介自性.東京大
学海洋研究所共同利用シンポジウム,2001年1月,東京都
原口浩一・谷口旭.スラグおよび笥捌i廃水の同喝§烝加による夕H詣性プラン
クトン胖集への効果.日本鉄鋼恊会「製鋼スラグを牙綾對原として利用した海
洋植物プランク増殖による C02固定化研究会」 2001年2月,札幌市
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有 田 康 ・ ・ ・ . 原 口 浩 一 ・ 谷 口 旭 . 海 洋 植 物 プ ラ ン ク ト ン に よ る 製 鋼 ス ラ グ 山
来 元 素 の 利 用 . 第 3 5  回 口 本 水 環 境 学 会 午 会 . 2 0 0 1 年 3  打 , 岐 阜 市
原 口 浩 一 . 伊 際 糟 ・ 平 塚 幹 隆 ・ 谷 口 旭 . 製 鋼 ス ラ グ お よ び 都 市 廃 水 伺 時
添 加 に よ る 北 太 〒 洋 夕 H 羊 域 に お け る プ ラ ン ク ト ン 群 集 増 殖 能 の 促 進 . 第 3 5 回
日 本 水 瑞 U 尭 学 会 年 会 , 2 0 0 1 午 3 月 . 岐 嘩 市
伊 藤 愽 . 谷 口 旭 . 亜 熱 帯 北 太 平 洋 に お け る 夏 季 の 微 小 動 物 プ ラ ン ク ト ン
特 に 繊 毛 虫 プ ラ ン ク ト ン の 現 存 量 と 生 産 量 . 2 0 0 1 年 度 日 厶 油 奇 羊 学 会 春 手 大 会 .
2 0 0 1 年 3  打 , 東 京 都
遠 膝 裕 子 . 谷 口 旭 . 浮 游 性 無 殻 繊 毛 虫  S h 0 祝 h i d h U π C ω l i α イ 柳 の 接 合 と
e n c y s t m e n 1 に っ い て . 2 0 0 1 年 度 Π 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 2 0 0 1 年 3 月 . 東 京 都
太 田 尚 志 . 谷 口 旭 . 西 部 北 太 平 洋 外 洋 域 に お け る 少 毛 類 繊 毛 虫 の 細 胞 分 裂
周 期 お よ び 増 殖 能 に っ い て . 2 0 0 1 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 . 2 0 0 1 午  3 月 .
東 京 都
有 田 康 一 . 原 「 _ Ⅱ 告 ・ 一 谷 口 旭 , 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 必 須 栄 養 兀 素 供 ホ 舗 原 と
し て の 製 鋼 ス ラ グ の 有 効 性 . 日 本 鉄 鋼 恊 会 「 製 鋼 ス ラ グ を 栄 養 源 と し て 利 用
し た 海 洋 植 物 プ ラ ン ク 増 殖 に よ る  C 0 2 固 定 化 研 究 会 」 中 剛 机 告 会 , 2 0 0 1 年
5  村 , 東 京 都
原 口 浩 一 . 伊 藤 博 ・ 平 塚 幹 隆 ・ 中 山 英 ・ 一 郎 ・ 谷 口 旭 . 唖 寒 帯 H N L C 海 域
お よ び 耶 寒 帯 貧 栄 養 海 域 に お け る ス ラ グ ・ エ ン リ ッ チ メ ン ト の 可 能 性 . 日 本
鉄 鋼 恊 会 丘 製 鋼 ス ラ グ を 栄 養 源 と し て 利 用 し た 海 洋 植 物 プ ラ ン ク 増 殖 に よ る
C 0 2  固 定 化 研 究 会 」 中 間 報 告 会 , 2 0 飢 年 5 月 . 東 京 都
伊 膝 博 . 原 口 浩 ・ ・ ・ . 谷 口 旭 . 者 に 市 廃 水 お よ び 製 鋼 ス ラ グ 添 加 力 誹 裁 毛 虫 プ
ラ ン ク ト ン 群 集 に 及 ぼ す 影 誓 . 2 0 0 2 年 度 日 本 1 嫡 羊 学 会 春 季 大 会 . 2 0 0 2 年 3 月 ,
東 京 都
太 田 尚 志 . 谷 口 旭 . 北 太 平 洋 亜 寒 帯 域 に お け る 少 毛 類 繊 毛 虫 の 消 化 胞 内 容
物 に っ い て . 2 0 0 2 年 度 日 本 " 項 羊 学 会 春 季 大 会 , 2 0 0 2 年 3  打 , 東 示 都
中 川 至 純 . 太 田 尚 志 ・ 遠 藤 宜 成 ・ 谷 口 旭 .  E 幼 l m 船 m つ 此 仇 m の 餌 と し て の
無 殻 繊 毛 虫 類 の 重 要 性 . 2 0 0 2 年 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 2 0 0 2 年 3 月 , 束 京
邵
巾 町 美 和 . 佐 々 木 克 之 ・ 巾 田 戴 ・ 谷 Π 旭 . 黒 測 片 卿 市 域 お よ び そ の 周 辺 海
域 に お け る 微 生 物 環 . 2 0 舵 午 度 日 本 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 2 0 0 2 年 3  打 , 東 京 都
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122一宮睦雄・谷口旭.舩島湾における珪藻類群集と底泥中の発芽可能細胞の
季節消長.2002年度目本プランクトン学会大会,2002年9月,函館市
太田尚志・谷口旭.北太平洋亜寒帯域における繊毛虫の分布および分頬群
組成.2002年度臼本プランクトン学会大会,2002年9月,函館市
有田康・ー・海口靖幸・谷口旭.植物プランクトンの必須栄養元素供ミ創原と
しての製鋼スラグおよび笥川i処理廃水の有効性.円本水処理生物学会第39回
大会.2002年 H 月,さいたま市
一宮睦雄・小町美羽1・谷口旭.海底泥中の少毛類繊毛虫シストの簡便な定
・1畄去(ポスター).2003年度臼本プランクトン学会大会,2003年 H 月,東京
都
増田裟男・中村惡汀・谷口旭.製鋼スラグ溶出液添加に文1する海洋の微生
物自然觧集の増殖応答(ポスター).第38回日本水環境学会年会,2004年3月,
札幌市
・宮睦雄・谷口旭.密度勾配法を用いた底泥中の珪棟類休眠胞子の濃縮と
定量.2004年度日本海洋学会春季人会,2004年4月、つくば市
五味泰史・岩舘由美・平詳享・福地光男・谷口旭.南極海インド洋区に
おける植物プランクトン群朱の現存量と種組成の経時変化.2004年度日本海
洋学会春季大会,2004年4月,つくば市
真壁竜介・佐々木洋・工藤栄・谷口旭・福地光男.夏季の南極海におけ
る粒状有機炭素の鉛直フラックスと沈降過程.2004年度日本海洋学会春季大
ノ、 2004年4月,つくば市.ιA',
遠藤裕子・谷口旭.繊毛虫プランクトン Sか0祝hidi記抗卯πiα航にみられる
encystment の生物学的意鞍.20妬年度日本海洋学会春季大会,2005年3月,
東京都
黒川美希・占田典明・谷口旭. Fluorescence iπ Si詔 hybridization (FISH)
による細菌食性プランクトンの食胞内容物の解析.2005年度日木海洋学会春
季大会,2005年3月、東京都
中町美和・・一宮腔雄・谷Π旭.ポリタングステン酸ナトリウム(S1η》に
よる密度勾配法を用いた底泥中の少毛類繊毛虫シストの濃縮.20備年皮日本
海洋学会春季大会,2005年3月,東京都
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・ 福 地 光 男 . 北 板 袖 " こ
・ 谷 口 胆 ・ 服 部
松 田 宗 平 ・ イ 左 々 木 洋 ・ 三 瓶
お け る 毛 顎 類 の 摂 餌 . 2 0 0 5 年 度 日 木 海 洋 学 会 春 季 大 会 , 2 0 妬 午 3 月 . 東 京 都
遠 i 泰 1 谷 子 ・ 谷 口  j 世 .  s b o " 1 h i d h 0 π  C O I U ' C I 0 π の  e n c y s h n e n 1  の 日 恬 1 変 化 . 2 0 0 5
年 度 日 オ 薪 毎 洋 学 会 耿 季 大 会 , 2 0 備 年 9 刀 、 仙 台 市
黒 川 美 希 ・ 吉 田 典 明 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 に お け る 混 合 栄 養 竹 ナ ノ ブ ラ ン ク ト
ン の 市 要 性 . 2 0 0 5 年 度 Π 本 海 洋 学 会 秋 季 大 会 , 2 0 0 5 午 9 月 , 仙 台 市
中 村 晋 也 ・ 谷 口 旭 . 女 川 湾 に お け る 珪 藻 群 集 の 変 動 と 沈 降 . 2 0 0 5 年 度 Π 木
海 洋 学 会 秋 季 大 会 . 2 0 0 5 午 9 月 , 仙 台 市
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1 3 5
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V . 書 評 ・ 研 究 情 報 等
1 . 谷 口 旭  1 9 6 5 . カ テ ガ ッ ト 海 の 二 灯 台 船 に お け る 基 礎 生 産 に 関 す る 研 究
q n v e s t i g a l i o n s  o f  t h e  r a t e  o f  p r i m a l y  p r o d u c t i o n  a t  l w o  D a n i S 1 1 1 i g h l  s h i p s  i n
{ r a n s i l i o n  a l ' e a  b e t 、 N e e n  l h e  N 0 1 1 h  s e a  a n d  t l 〕 e  B a l t i c ,  b y  E .  s l e e m a n n ・ N i e l s e n
a p p e a r e d  o n  p p . 3 1 - フ 7  0 f  M e d d .  D a n m .  F i s k .  H a v u n d a s .  N S ,  V 0 1 . 4  ( 3 )  i n
1 9 6 4 ) . 日 本 プ ラ ン ク ト ン 研 究 連 絡 会 帳 , 1 2 : 兜 . ( 研 究 情 ゛ r D
2 . 谷 口 旭  1 9 6 6 .  j 也 中 海 の  D S I " ( o b s e l Y a l i o n  o f D S L i n  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  b y
F r a n s s e { 1 0  &  N .  D e 1 1 a  c r o c e  a p p e a l ' e d  o n  p p . 1 - 1 6  0 f  B U 1 1 . 1 n s t .  o c e a n o g r
M o n a c o ,  V 0 1 . 6 5  i n  1 9 6 5 ) . 日 本 プ ラ ン ク ト ン 研 究 連 絡 会 縦 , 1 3 : 1 N ・ 1 1 5 . ( 研
究 ・ 1 青 幸 脚
3 . 谷 口 旭  1 9 6 6 . ペ ー パ ー ク ロ マ ト グ ラ フ に よ る 海 洋 植 物 ブ ラ ン ク ト ン の 色 素
分 1 斤 ( p a p e r  c h r o m a l o g r a p h i c  s e p a r a t i o n  o f  p i g m e n t s  i n  m a r i n e  l ) h y l o p l a n k t o n ,
b y  s .  W .  J e 丘 r e y  a l 〕 p e a r e d  o n  p p . 3 0 7 3 1 3 0 f  A u s t .  J .  M a r .  F r e s h w a l .  R e s . ,  V 0 1 . 1 6
i n 1 9 6 5 ) Π 本 プ ラ ン ク ト ン 研 究 連 絡 会 報 , 1 3 : 1 1 6 . ( 研 究 恬 幸 田
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